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ore..nni\Tns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones (le buques.
Orden Ministerial núm. 969/66. — 1. A pro
puesta del Estado Mayor de la Armafla. y (le acuer
do con 1ó prevenido en el artículo 24 del vigente 1:e--
lantento de Situaciones de Buques, vengo en dis
poner que el destructor Lepanto pase a segutula si
tuación en 1 de abril de 1966.
2. Este buque pasará, a depender, en dicha fecha
y a todos los efectos, de 1;1 Superior A'utoridad del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 28 de febrero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E]
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 970/66 (D). --Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo de Nlaquinas que
continu ición se relacionan cesen en ,zus actu'ales
destinos y pasen a desempeñar el que al frente de
1ada uno de "ellos se indica :
Teniente de 1\iláqui1as 1). Enrique 'Garrido Ro
inero.—jefe de Máquinas del buque I,.
Voluntario.
Tenieuitb de Máquinas ( I . N. A.) don Guillermo
\lirecki l■uiz 'Casaux. —Corbeta Airovida.—Forzo
o.----Tomará posesión del destino con urgencia.
A los cícetos indenmización por traslado de re
idencia, el destino Teniente Garrido 1:o1ne10
encuentra incluido en el apartado a) de 1;1 ()rden
linkterial número 2.242/5) (1). O. Hun). 171).
Madrid, 28-de febrero de 1966.
Exentos. Sres.
Sres.
ursos.
N114:TO
Orden Ministerial núm. 971/66 (D).—S(. (lis
P)ne que el Comandante de Ingenieros de i\rmas
\avales n. José Hirique Poole Pérez-Pardo realice
el curso ittrune•o 12 (A, fl, C, 1) y E), Lengua in
glesa (seis semanas); Dirección (I( Ti -643111'.
(ItS(4 C (ocho s(manas); Direcrit'm de Tiro M K-56
FT, Clase C (nueve semanas); Dirección de Tiro
MK-37 FT. ¡Clase C (trece semanas): Sistema De
signación de Blanco FT. Clase C (siete semanas),
que dará comienzo en los Estados Unidos de Nor
tc;inlérica el día 20 de-abril del corriente ario, con
una duración total de cuarenta y tres semanas.
Durante la realización del curso dependerá, a to
do los ef¿Ttos, del Estado Mayor de la Aruoada, que
ctirarít la, órdenes oportunas para emprender viaje.
Madrid, 28 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 972/66 (D). Se dis-•
pone que el Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
nta,, Navales 1). Francisco Arenas Arenas cese en la
situación que fe fué conferida por Orden Ministerial
número 3.747/65 (1). o. núm. 209) y pase, a peti
ci(')u propia, a la de "disponible voluntario", quedan
(i() a las 61•(1e1le,, (lel Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central.
Madrid, 28 de febrero de 1966.
1\( mos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 973/66 (D). Causa
baja en la Armada, por fallecimiento ocurrido el
día 22 de febrero próximo pasado, el Coronel de In
genieros Navales de la Armada D. Emilio Ripollés
de la Cruz.
Madrid, 1 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
•
—
Marinería.
Pase definitivo a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 974/66 (D).—De con
formidad c()11 10 informado por la junta Superior de
Sanidad de la Armada, y de acuerdo con lo determi
nado cii artículo 124 del Reglamento Orgánico de
11arinería y ll'ogoneros, aprol)ado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (1). O. núm. 88), se dispone
Ti( el Cabo primero Fogonero Mario Vilar Fernán
dez quede únicamente para prestar strvicios de
lierra.
Madrid, 25 de febrero (le 1966.
I \cmos. Sres. ...
NIETO
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Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Minibterial núm. 975/66 (D).—De con
formidad con lo establecido en la Orden Ministerial
de 27 de diciembre de 1945 (D. 0. 1111111. 297), se
convoca.examen-concurso para cubrir dos plazas de
Taquígrafo de la Maestranza de la Armada en la
Jefatura del Estado Mayor de la Armada.
Podrán tomar parte en el mismo todos los Auxilia
res Administrativos de la Maestranza destinados en
Madrid (Juris(licción Central de Marina) y que po
sean el título de la Especialidad de Taquigrafía ex
pedido por una Escuela 'Oficial reconocida.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados, acompañadas de la copia del título
de la referida Especialidad, y diri,idas a la jefatura
Superior de la Maestranza de la Jurisdicción Central.
El plazo de admisión de instancias será de diez
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el Dimero,,OncrAr, de este Minis
terio. Dentro de los cinco días siguientes, la .iefatu
ra Superior de la Maestranza ya citada las remitirá
al Servicio de Personal por conducto reglamentario.
Al cursar las instancias, la Superior Autoridad de
la Jurisdicción ¡Central propondrá el Tribunll que 11:1
de juzgar este examen-concurso, el 'eu:11 estará for
mado por un Jefe como Presidente, un Vocal (Jefe
u 'Oficial) y un Vocal-Secretario (Auxiliar Adminis
trativo de la Maestranza de la Armada que posea la
Especialidad de Taquigrafía, reconocida en la Ma
rina por la correspondiente Orden Ministffial.
Madrid, 24 de febrero che 1966.
Excmos. Sres ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 976/66 (D).—De con
formidad con lo establecido en la Orden ,Ministerial
de 27 de diciembre de 1945 (D. 0. núm. 297), se
convoca examen-concurso para cubrir en mi Secre
taría una plaza de Taquígrafo de la Maestranza de
la Armada.
Podrán tomar parte en el mismo todos los Auxi
liares Administrativos de la Maestranza destinados
en la misma, y que posean el título de la Vspeciali
dad de Taquigrafía expedido por una Escuela Oil
cial reconocida.
Lag instanicas serán escritas de puño y letra de
los interesados, acompañadas de la copia del título
de la referida Especialidad, y dirigidas a la .fefalura
Superior de la Maestranza de la jurisdicción Central.
El plazo de admisión de instancias será de diez
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
Dentro de los cinco días siguientes, la .Jefatura Su
perior de la Maestranza ya citada las remitirá al. Ser
vicio de Personal por conducto reglamentario.
El Tribunal que ha che juzgar este examen-concur
so será-designado por el Jefe de mi Secretaría, y
Número 53,
estará ¡orillado por liii jel'e como Preidente, ni&()ficiai (..11,() vocal y un Auxiliar Adruinistra.tiv)
que posea la V,specialidad (le
da en la IVlariiia por la correspondiente Orden Mj.
uisteriaI.
1\i1adrid, 2S de febrero de 1966.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 977/66 (D). ---Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Departa
mento Marítimo de Cartagena las plazas de la Maes
tranza de la Armada que se indican a continuación:
Una de Operario de primera (Maquinaria), para
la Estación Nava
Una de Operario de primera (Pintor :ti Duco),
para el Parque de Automovilismo número 4.
Una de Operario) de primera (Vel('ro), para el
Ramo de Armamentos.
Una de Operario de primera (1)int(n.), para el
C. I. A. V.
Una de Operario de primera (Fontanero), para el
C. A. F.
Una de Operario de segunda (Pintor), para la
Ayudantía Mayor del Arsenal,
Dos de Operario de segunda (Ajustador), para el
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de segunda (Forjador), para el
Ramo de ingenieros.
Dos de Operario de segunda (1 orjador), para la
Estación Naval de Sóller.
Una de Operario de segu.n.(a (Delineante), para
el Ramo de Artillería.
Podrán tomar parte en el mismo:
1.
Para las plazas de Operario-de primera. — Los
Operarios de segunda de la Maestranza que cuenten
con dos años de antigüedad en su categoría y pelle.
nezcan a la citada jurisdicción, siendo mérito pre
ferente la conducta observada y concepina cAín me
recida.
Para las plazas de Operario de segundas—El per
sonal de la Tercera Sección che la Maestranza que
Posea los conocimientos de los oficios que se tratan
de cubrir, se encuentre destímaco en 1:1 mencionada
jurisdicción, cuente Con dos años de antigüedad en
sus respectivas categorías, posea la aptitud física ne
cesaria y observe buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sección,
sin condiciones,.y el civil que, reúna las de ser es
p:iñol, tener cumplidos los dieciocho años, corno
iH lo, y no exceder de los cuarenta y cinco durante
el afio de ingreso, carecer de intecedentes penales,
observar buena conducta y reunir la aptitud física
necesaria, debiendo acreditar su situación con res
pecto al servicio fl 1 i1i 1 1, no pudiendo solicitar ser
admitidos quienes se hallen en situación activa o de
S( rvicio en filas.
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eutictirsant(.s que in) sean ins'criptos de Mari
al formular sus solicitudes de 'i.,Teso, deberán
hacer constar 11 Comandancia o Ayudantía de Ma
r¡na donde desean ser inscriptos, el) el CaSO (le ser
1(1).1(11(1() (11 ellellta Tic habrían de remitir
la {':Irtilla Militar, (los fotografías y (los copias de
SU partida de nacimiento, sin cuyos documentos no
poilran ingresar en la 'M naestraza de la Amarda.
1,;is instancias (le los solicitantes deberán ser es
critns de puño y letra de los interesados y dirigidas
al jefe Superior de la 1V4aes1ratiza 1 )0artítment().
ii.lplazo de admisión (le instancias será de treinta
días, contados a partir (le 1:1 fecl a. de publicación
de esta ()rden en el D'Amo) ()vicint. (le elste 1\111i5
mío, siendo rechazadas las que se reciban fuera (le
dicho plazo. Dentro (le los ,diez días siguientes, 1;t
lefatura Superior de la -Nlaestranza va citada las
(*levar:11 al Servicio de Personal por (.1 conducto re
glamentario, en tutic'm de la proptiesla del Tribiliwl
que ha de juzgar este examen-concurso.
lrid, 25 de febrero (le 106(),
Exentos, Sres, ...
res
Noinbramientos,
N WTO
Orden Ministerial núm. 978/66 (D). Como
resolución al examen-concurso convocad() por Or
den Ministerial número 4.010/65, de 28 de septiem
b•e de P)65 (I). O. núm. 22(), se nombra Operario
(le segundt de los oficios que se indican al personal
conliiitinci(')11 se relaciona, con antig-fiedad
esta, fecha v efectos administrativos a p:11.1ii- de 1;1
revista siginepite L la fecha en que tomen posx.sión
de sus destinos en el 1:a1Ho de ingenieros del Arse
nal del 1)(1)a1ta11ie11to Marítimo de Cartagein, De
pendencia a la que corresponden las plazas coneur
q(las:
Pérez (lel 1\1 )1t1.
Calafate.—losé .N11r1í11ez
Calafate.—José (;iterrero.
Delineaine,—Antoitio lbífflez (le 1;1 Iltierta
Carpintero de Illanco.- —José 1\ilar1í1ez.
,\1,1(1ri1, 21 (le febrero (1(. 1)66.
NIETO
1.1xentos. Sres. ...
..Iscen.s'o nondrainien/o,
Orden Ministerial núm. 979/66 (D). • ('11()
wsoluri("m :11 examen concurso convocado poi ( )rdeu
HIIHRTU •502/(5, de 30 de ocHtbre de
1(K)5 (1), 0. núm. 251), asciende a Operario .de pri
mera (1lectri('ista) el de segunda- Albert() Vaquero
Vscaño, con antigüedad de esta fecha y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, cOnfir
nultulostle en su actual destino de la Ayudantía Ma
yor (le este Ministerio, Dependencia a la que corres
ponde 1;1 plaza concursada.
Asimismo se nombra Operario de segunda (Elec
fricista) a Nicolás Díaz García y 'Emilio Rascón
García, con antigüedad de esta feclla y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente a ía. fe
(lia (.11 (fue tomen posesión de sus destiuos en la
mencionada Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Madrid, 24 de febrero de 1966.
•
1.;xc1Uos. Sres. ...
Sres. ...
14 scenso.s..
NIETO
Orden Ministerial núm. 980/66 (D). — Como
!estibad() de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del ,de la Maestranza de la Armada, se
promueve a la categoría (le Capataz primero (Car
pintero de 1:ib(ra) a] segundo del mitinio oficio dOn
\:i(1:11 1)()Inínguez, con antigüedad de
15 de febrero de 1.966 y efectos administrativos a
jr.iitir (le l'a revi..1:1 siguiente; con firmándosele en
su actual destino (lel 1)eparta1e11to .i\larítimo de Fi
Verrol del Caudillo.
-
Madrid, 25 de febrero de 1966.
Hxcmos. Sres, ...
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 981/66 (D). Acce
diendo ;t lo solicitado poi (.1 Upt.rario de primera
(Turnen)) 1\lanuel Romero l'antín, se le concede el
vise ai, la situación de "wparación temporal del ser
vicio, (sol) arreglo a los preceptos (1(.1 artículo 69
le1;inieitio .1\1aestranza,
Debe (iiiedar advertido de la obligación (le seguir
abonando mensualmente las cuotas (111(' le correspon
dan a la Asociación i\lutiin lenéfiea de la Armada.
Madrid, 28 de febrero de 1966.
NIETO
li:XCIDOS. Sres, Capitán ( ;(lle1:11 'del I )(parlamento
Marítimo (le 1.'errol del Caudillo, Vicealmirante
jefe (1e1 Servicio (le Personal e Intendente General
(le este Ministerio.
Orden
resultad()
foimiditd
dad y lo
por ellfer111().
Ministerial núm. 982,/66 (D). — ( (mt()
expectiente inconclo i1 efecto, y (le con
con lo informad() por (.1 Servicio (le Sani
plopuesto por el (le Personal, se conceden
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dos meses de licencia por enfermo al Operario (le
primera (Mecánico-Conductor) Jorge Llabrés Vives.
Madrid, 24 de febrero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Videalmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe del Servicio cleSanidad e Intendente General de este Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 983/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 5.006
de 165, de 3 de diciembre de 1965 (D. 0. núme
ro 282), por la que se convocaba examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de segunda (1)‹.
lineante), de la Maestranza de la Armada, en el
Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Personal de este Minis
terio, se dispone:
1. Queda admitido a examen el person;t1 que !-
gura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fe'clia que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
•■••••■•■•■•••••■••••• -
4. La calificaeli'm (1s.q examen deberá ser fijada
por punton, de como mínimo, a 10, como tuáxi
nto, a fin de poder determinar el que debe ocupar laplaza *convocada.
5. Se tprueba la propuesta formulada por la citada Superio Aur toridda relativa alTribunal queha de juz‹.;ar este eXalllen-concurso, el cual quedaraconstituido de la siguiente forma:
esioletite --Coronel ole -I-ngenicros •Navales clon
Viirique Montalbo Azpiri.
Vocal.—Teniente Coronel •de Máquinas 1), Angel1)irirte Sánchez.
Vocal-Secreiar-io.--___-_i\lae:;tro sevundo (Delin('ante)I). José Carniona Abad.
(). :\ bis ei(ci()s (le las dietas correspondientes
(lel Tribunal, (lelwr;'1. tenerse en cuenta lo dispuesto
en Decreto-l.cy ole 7 ole julio (le 1949 (D. O. nú
m(n) 157).
7. Una Vez terminado el examen, el "Tribunal for
mulara el acta correspondiente por duplicado,, será
remitida al Servicio de Personal por conducto re
gl:itnenLtrio.
Madrid, 24 de febrero de 1%6,
14:\c1)1os. Sres. ...
Sres.
NIETO
- RELACION DEL PERSONAL QÜE SE ADMITE AL EXAMEÑ-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 5.006, DE 3 DE DICIEMBRE DE 1%5 (1). O. NUM. 282), PARA
CUBRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA AR:vIA.DA EN EL DEPARTAMENTO MARI
TIIVO DE CARTAGENA.
EMPLEO NOMBRE Y APELLIDOS
Contratado O. M.
Paisano •.• ••• •.• .•• •
4.
Paisano ... • • • • • • •
Paisano ••• •.. ee• •• •
Paisano ...
Paisano
Paisano)
•
• • •• I II • • • • • • • • •
Joaquín García Faz ... • • • • • • •
Andrés Vidal Bóveda ‘(1) (2) ... •
Destino actual
() domicilio
Plaza para la opte
se le admite
Juan Eugenio Alcaraz Hernan(ez (1)
Francisco José Blanco Pérez (1) (2) ...
Manuel García García (1) (2) ...
Francisco Salazar Pérez (1) •
Juan Milelire Solano (1) (2) ...
Ramo Ingenieros
Barriada Montserrat. Ca
lle Barcelona, 1, primero.
San Antón
25. Los Barreros.
Caridad, 11, cuarto. Car
tagena .
( i'oria, 24, segundo. Carta
ila • • • • 11 • • •
Grupt, Santa Bárbara, 41.
La (linón
I . Los .) micos. Calle 6,
número 3. k'artagena
Olierario 2." (Delineante
Ramo 1ng. Arsenal.
Operario 2.a (Delineante)
Ramo Ing, Arsenal,
Operario 2." (Delineante)
Ramo Ing. Arsenal.
Operario 2." Welineante)
laino 1 lig. Arsenal,
I()p(. rario 2." ( Delineante)
I:amo 1lig, Arsenal.
()perario 2," Welineante)
I■anio I ng, Arsenal,
( )1)(1-ario 2," (1)elineante)
Ramo Inr. Arsenal,
OBSERVACIONES:
,(1) Falta toda la documentación'
(2) Caso de no ser inscripto de Marina deberá hacer constar la Comandancia
sea serlo, en el caso de que resultase aprobado, remitiendo la .Cartilla M ilitar, dos
tida de nacimiento.
•1•
o A yu(lant ía, de Marina
fui( )P,r;1Has y dos copia s de Sil par
dondr (le
`;nilivt.() 5.i.
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Bajas.
Orden Ministerial núm. 984/66 (D). -Se dis
eativ baja en la Maestranza de la Armada, a
!dición 1;,(1)ia, con fecha 3 1 de diciembre de 1965,
,opcniri,) de primera (Ajw,ta(Toi ) 1). :\iitonio Ha
)11 IVIartínez.
1:1(1ri(1, 2S de febrero de 1966.
lixcillos, Sres.
Sres....
Personal vario.
•
NIETO
Contratación de person(t/ civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 985/66 (I)). .A pro
puesta .(1(.1 Almirante jefe de la jurisdicción Central,
v en virltid e\pediente incoado al efecto, se (lis
¡h1(' la contratación, con carácter fijo, de Angel Al
caide Díaz y Santi•ago Martín Aragón, con la cate
goría profesional de Conductores-Mecánicos, para
prestar -ais servicios en el Parque Automovilista nú
men} 1, con sujeción a la Reglamentación de Traba--
lo (1(1 personal civil no funcionario dependiente de
lb Establecimientos Militares, de 20 de febrero de
1958(D. (). núm. 58), y disposiciones concordantes.
La contratación de los interesados entrará en vi
m• en 1 (1c octubre (le 1965.'
Madrid, 25 de febrero de 1966:
Exemoh. Sres,
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 986/66 (D).---A pro.
del Almirante !efe de 11 Jurisdicción Central,
v en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone la contratación, con carácter fijo, de Manuel
Recio Ilerrera, con la categoría profesional de Con
ductor Mecánico, para prestar sus servicios én el Par
que Automovilista 1, con sujeción a la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente do los Es'tableciinientos Milita
res, de 20 (le febrero (le 19518 (1). (). min. :S), y dis
posiciones concordaiites.
Esta contratación entrará en vil.;or (.1 (lía 1 de ene
ro del año en curso.
Nladrid, 25 de febrero de 1(k)(1.
EXCIllOs. S reS. • • •
ETO
Orden Ministerial núm. 987/66 (D). A pr()
;mista. del Almirante Jefe (le la jurisdicci(ín Central,
el' ii111(1 de expediente incoa(() al efecto, (11,,
)ne la contratación, con carácter fijo, de redro Tt'it
Torrero, con la categnría profesional de Cundii(-
Ior Meciitiiico, para prestar !-,11s servicio,-, en el 1ar
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que Automovilista número 1, con sujeción a la Re
glamentación de Trabaje; del personal civil no fun
cionayiu dependiente de los Establecimientos Milita
res, (le 20 (le febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y dis
pw;iciones concordantes.
I Vista contratación entrará en vigor en 1 de enero
del año en curso.
'Madrid, 25 de febrero de 1966.
Excinos. Sres.
Sres. ...
• •
•
NIETO
Personal civil contratado.—Anulación.•
Orden Ministerial núm. 988/66 (D).—En vir
tud de ,expediente incoado al efecto, se dispone que0e
atildada la Orclet.i 1V1inisterial número 480/05; de
23 de enero de 1965 (D. O. núm. 23), en la parte
que afecta a la contratación de Antonio Díaz Bení
tez como Conductor Mecánico, para prestar sus ser
vicios en el l'arque Automovilista número 1, por
haber renunciado el mismo a la mencionada plaza de
Conductor el día 7 del expresado mes de enero, o
sea con ;Intel ioridad a la publicación de la Orden
Ministerial reseñada al principio.
Madrid, 25 de febrero cle 196.
NIETO
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
OFICINA DE PRENSA
RESOLUCION de la Oficina de Prensa del
Afinisterio de Marina por la que se anuncia
concurso de fotografías con 'motivo del I Sa
l(;n Nacional de la Fotografía del Mar.
I )(litro de los actos previstos para la Semana Na
val (le Barcelona, que tendrá lugar. en la primera de
cena (lel me; de julio de 1966, la Oficina de Piensa
del Ministerio de Marina convoca un concurso na
cional para premiar las fotografías en blanco y negro
o plana color que se consideren de más interés, más
calidad lécnica v de mayor valor artístico) y que ten
gan por tenla cualquier aspecto relacionado con la
mar, cuyo concurso se regirá por las siguientes
•
BASES:'
Participaci()n. —Todos los aficionados y profesio
nales españoles o'residentes en Esparta.
Tcora. .Wlacionado con la mar, bien sea Marina
( 'guerra, Mercante, Pesquera, (le Recreo o el pai
saje marítimo.
.S'reciones. Se establecen (los secciones:
A ) Fotografía (.11 blanco y negro.
1')) Fotografía plana color.
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Para las fotografías de la sección A -(blanco y negro):
Lado mínimo: 30 centímetros.
Lado máximo: 60 centímetros o medidas intermedias.
Para las fotografías de la sección B (plana color) :
Lado mínimo: 24 centímetros.
Lado máximo: 40 centímetros o medidas' interrne
.
chas.
Presentación.—Se recomienda vayan montadas sobre un cartón-de un grosor máximo de dos milíme
tros y del mismo tamaño que la fotografía. En eldorso de cada obra deberá constar el título y el lemade la colección, acompañando un sobre cerrado conteniendo en el interior el nombre y .dirección del au
tor, en el exterior el lema de la colección a quepertenece.
Número de obrase—Hasta tres en cada sección.
Inscripción.—Gratuita.
Entrega.—En el Museo Marítimo. Reales Ataraza
nas. Puerta de la Paz, 1, Barcelona-2, hasta las- dieci
nueve horas del día 15 de junio de 1966.
Jurado de admisión y calificación.—Estará com
puesto de la Siguiente forma :
Presidente.—E1 Director. del Museo Marítimo de
las Atarazanas.
Vicepresidente.--E1 Presidente de la AgrupaciónFotográfica de Cataluña.
Vocales.—E1 Jefe de la Oficina de Prensa del Mi
nisterio de Marina y dos representantes•de la Agrupación Fotográfica de Cataluña.
Este Jurado, tras tina previa selección de obras queconsidere más idóneas para ser exhibidas, procederá
a un fallo público de las que hayan sido seleccionadas
para set expuestas en el Museo Marítimo de las Ata
razanas.
El fallo público tendrá efecto el lunes 2:0 de junio,
- a las diecinueve horas, en el Museo Marítimo.
Premios.—Se concederán lbs siguientes, en cada
una de las dos secciones
A) De fotografía en blanco y negro, y
B) De fotografía plana color.
Un primer premio de 10.000 pesetas y diploma.
Un Segundo premio de 5.000 pesetas y diploma.
Un tercer premio de 2.500 pesetas y-diploma.Cinco accésit de 1.000 pesetas cada uno y los diplo
mas correspondientes.
También se concederán diplomas acreditativos de
participación a lo" autores de todas Jas fotografías
que hayan sido seleccionadas para ser expuestas en
el Salón.
Apertura del, Salón.—E1 lunes 27 de junio, a las
-diecinueve horas.
Inauguración oficial.—Tendrá lugar dentro de la
Semana Naval, y 1a fechay hora exacta de la misma
se publicará en el programa oficial.
4
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• Clausura y entrega de prentios.----s-Tendrá lugar alas trece horas del sábado 16 de julio, festividad deNuestra Señora la Virgen del Carmen, Patrona delaMarina. .
Reproducción. Las obras premiadas quedarán depropiedad de la Oficina de Prensa del Ministerio deMarina y podrán' ser reproducidas libremente, tanto
por dicho Organismo como por la Agrupación Fotográfica de Cataluña.
imprevistos.—Todos los casos no previstos en el,
presente Reglamento serán resueltos por el Jurado o
por la Ofic'ina de Prensa del Ministerio de Marina.
Devolución de obras.—.A partir de los siete díasdespués de la clausura del Salón.
Calendario del .concurs-o•
Ultimo día de admisión : 1 5 de junio de 1966, a ladiecinueve horas.
Apertura del Salón : 27 de junio, a las diecinuevehoras.
Inauguración oficial : Se anunciará en el programaoficial de actos.
Fallo público : 20 de junio, a las diecinueve horas.
Clausura y reparto de premios: 16 de julio, a las
•trece horas.
Devolución de las obras : A partir de los siete días
después de la clausura.
Madrid, 22 de febrero de 1966. El Jefe de la Oficina, Carlos* Conejero Ibáñez.
TRIBUNAL MARITIMO CEÑTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
En Madrid a primero de diciembre de mil nove
cientos sesenta "y cinco,
Se reunió el Tribunal Marítimo 'Central, bajo lapresidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Arrriada, con asistencia delos Vocales D. Gregorio - Sanguino Benítez, CoronelAuditor de la Armada`; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de 1-á Armada; D. Federico Fer
nández de Ja. Puente, Cápitán de Navío, y D. PedroMartínez Avial, .Capitán de Fragata; actuando como
Secretario Relator D. Felipe -Alfín y Delgado, Te
niente Coronel Auditor de la Armada, para conocer
y resolver sobre el expediente número 126/64, segui
do por el Juzgado Marítimo Permanente de El Fe
rrol del Caudillo con motivo del auxilio prestado por
el pesquero Rafael al también pesquero Laida:
RESULTANDO que el día 5 de marzo de 1964,
en ocasión
,
de encontrarse el pesquero Laida, fo
lio 1.858, Lista 3.a de la iiiatricula de Bermeo, dedi
Cado a las faenas de pesca, sufrió, sobre las diez ho
ras, la pérdida del timón, quedando sin gobierno muy
•próximo a la costa hacia la que era empujado, por lo
que 'pidió atlxilio, al que acudió el también pesquero
Rotfael, folio 1.128, Lista 3.a de la matrícula de Ri
badeo, q-tte- le diá remolque hasta este puerto, donde
arribaron' a las 17 horas de dicho día;
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RESULTANDO que, según el parte meteorológi
co, durante el tiempo en que se Prestó el servicio, el
viento era nordeste, racheado y fuerte marejada;
CONSIDERANDO que, en atención a las cir
amstancias que concurren en el auxilio prestado, en
relación con lo prevenido en_ el artículo 9.0 de la
Ley de 24 de diciembre de 1962, dicho servicio debe
considerarse como salvamento;
CONSIDERANDO que del premio fijado por el
lalvaniento corresponde un tercio al Armador y dos
tercios a la tripulación, distribuidos en relación a sus
glarios base, según lo dispuesto en el artículo 7.° de
dicha Ley:
CONSIDERANDO ,que el buque salvador debe
además ser 'resarcido de los gastos que el servicio le
hm producido;
*CONSIDERANDO que al buque salvado le co
rresponde además el abono de los gastos producidos
en el expediente, menos el del Edicto publicado en
¿Boletín Oficial del Estado, que no devenga dere
chos de publicación en casos como •el que se •onsi
dera,
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debe declarar, y declara, que el auxilio presta
dopor el pesquero Rafael al también pesquero Laida
es salvamento, fijando como premio de este servicio
Icantidad de 10.000 pesetas, que deberá abonar el
Armador del Laida al del Rafael, de la cual un tercio
correspondea1 Armador y dos. tercios a la tripula
ción, en proporción a sus respectiyos sueldos base,
debiendo también abonar el primero de ellos al últi
mamente mencionado, en concepto de daños y per
juicios, la cantidad de 40 pesetas y a quien corres
ponda los gastos del expediente, excepto los deven
gados por el Boletín Oficial del Estado.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley número 60/62, se
publica para general conocimiento.
El Almirante Presidente ...d_e1 Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito:
En 1\ladrid a los veintinueve días del me.s de di
ciembre de mil novecientos sesenta y cinco,se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito« Pe
ra, Vicealmirante de la Armada, con. asistencia de
los Vocales D. Gregorio Sanguino Benítez, CoronelAuditor de la Armal-da; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada; D. Federico Fernán
dez de la Puente, 'Capitán de Navío ; D. Pedro Martínez Avial, Capitán de Fragata ; actuando como Se
cretario Relator D. Felipe Álfín y Delgado, TenienteCoronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ler sobre el expediente número 706/(4, seguido pord Juzgado Marítimo Permanente de Vigo con mo
b11) del auxilio prestado por el pesquero Dito, fo106,972 de la 3.a Lista de Vigo, al también pesque
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ro Cortadillo, folio 5.619 de la 3.a Lista también de
Vigo, y
RESULTANDO que el día 10 de octubre de 1964,
encontrándose dedicado a sus faenas el pesquero Col--
ladillo, se le enredó el aparejo en la hélice, por lo
4ue quedó imposibilitado de maniobra, pidiendo en
tonces auxilio, que le fué prestado por el también
pesquero Dito, que le tomó a remolque en la situa
ción Lat. N. 41° 41 y Long. \V. 8° 501, a las once
horas de dicho día, conduciéndolo al puerto de.Vigo,
donde arribaron a las once horas del día 11 siguiente:
RESULTANDO que, si bien comenzó el servicio
con elementos de remolque facilitados por el buque
asistido, l romperse el cable que se 'había dado, tuvo
que utilizarse otro del buque remolcador, siendo el
estadio de la mar durante la travesía de fuerte mare
jada y viento de quince a veinte nudos;
RESULTANDO que, publicados los oportunos
Edictos, comparece en tiempo hábil el representante
legal del buque auxiliador Dito. pero no el Armador
del auxiliado Cortadillo, ni en stl propio nombre ni
por representante legal alguno. no obstante lo cual se
le informa, por comparecencia realizada ante el .Juez
Marítimo en 17 de mayo de 1965, de la Cuenta Ge
neral de Gastos redactada con motivo del acaeci
miento;
RESULTANDOque, en la reunión a que se refiere
el artículo 43 de la Ley de 24 de diciembre de 1%2,
el representante del buque auxiliador, único compa
reciente en las actuaciones. sólo argumenta contra la
antes citada Cuenta General de Gastos en el sentidk)
de que. a su juicio, la calificación atribuible a la asi:s
tencia prestada es la de salvamento;
CONSIDERANDO que, atendidas las circunstan
cias de mar y viento en que se da el remolque, dis
tancia a la costa deb buque asistido, condiciones bajo
las que se realizó el servicio y demás concurrentes en
el mismo, el Tribunal Marítimo Central no aprecia
que en éste pueda estimarse la existencia de un pe
ligro cierto o inminente, tanto por parte de la em
barcación que prestó el servicio corno por parte de la
asistida, hasta el punto de que pudiera calificarse el
hecho como salvamento, sino que estima existió sola
mente, en atención a los elementos de juicio antes ex
presados, un remolque en la mar, sin otros riesgos,
trabajos o adversidades que los derivados en esta cla
se de acaecimientos marítimos;
tCONSIDERANDO que,. calificada i la asisten
cia prestada, el TPibunal, ponderando las diversas
circunstancias que en ella concurren, le atribuye un
Precio de 10.000 pesetas, de cuyo precio corresponden
dos tercios al Armador y un tercio a la tripulacif")n del
buque que prestó el servicio;
CONSIDERANDO que debe además dicho Ar
mador percibir del remolcado la oportuna indemniza
ción de los daños y perjuicios que el servicio le =oca
sionó y que se valora en la cantidad de 36.236.31 pe
setas,
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RES ELVE
Que calificando, como califica, .el servicio prestado
de remolque, fija para el mismo un precio de 10.000
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pesetas, que el Armador del buque remolcado debe
rá abonar al del remolcador y del que dos tercios co
rresponderán a dicho Armador y. un tercio a la tripu
lación, en proporción a sus sueldos base, debiendo
también abonar el Armador del buque remolado al
del remolcador la cantidad de 36.236,31 pesetas en
concepto de indemnización por los darios y perjuicios
producidos cen ocasión de la asistencia, más los gas
tos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera de la Ley número 60/62: se
publica para general conocimiento.
El Almirante Presidente del • Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.
ORDENES PE -OTROS MINISTERIOS
r
"
••••
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Recompensas. Queda rectificada la Orden de
5 de enero de 1966 (D. O. núm. 4) en el sentido de
que el nombre del Capitán de Corbeta, recompensa
do en virtud de aquélla con la Cruz de la Orden del
Mérito Militar, con distintivo blanco, de segundá
clase, es D. Emilio Jáudenes Alvarez, en lugar de
D. Emilio Jáudenes García, que, por error, figuraba
en la misma.
Madrid, 25 de febrero Cl.e 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 47, pág. 985 )
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Profesores e Instructores de Educación
Física.—Convocatoria. — 1.- Lugar de desarrollo:.
Escuela Central de Educación Física.
2. Fases del curso y duración :
2,1. Curso de Profesores, para Oficiales :
Prueba previa, del 20 al 22 de septiembre de
1966.
Curso propiamente dicho, dividido en dos pe
ríodos : del 3 de, octubre al 20 de diciembre de 1966,
y del 10 de enero al 30 de junio de 1967.
2,2. Curso de Instructores, para Sargentos :
— Prueba previa, del 20 al 22 de septiembre de
1966.
Curso propiamente dicho, dividido en dos pe
ríodos : del 3 de octulre al 20 de diciembre de 1966,
y del 10 de enero al 31 de marzo de 1967.
2,3. Curso de Instructores para Cabos prime
ros :
Prueba previa : del 10 al 12 de enero de 1%7.
, Curso propiamente dicho, del 13 de enero al
30 de junio de 1967.
3. Número de plazas, empleo y Arma o 'Cuerpo.
profesionales, pertenecientes a las cuatro An
Sargentos y cuarenta para Cabos primeros, todos
3,1. Treinta plazas para Oficiales, cuarenta
Cuerpos de Intendencia, Sanidad, Veterinaria v Fa
niacia, en la siguiente proporción:
Infantería ...
s..
••• • •
•
'Caballería ... ••• ••• •• •
Artillería ... ••• •••
Ingenieros ... ••• ••• • • •
Intendencia .•• ••• •••
Sanidad
Veterinaria y Farmacia
• • •
• • • • • •
Prof.
• • •
•
•
•
• • • • • •
• • • •
•
• • •
3,2. iCon independencia de las plazas ante
se reservan :
En el curso de Profesores :
Instr.
18
4
8
4
2
2
2
riores,
- Seis plazas para Oficiales de cada uno de, los
Ejércitos de Mar y Aire. •4 ¡Cuatro plazas para Oficiales de la Guardia
Civil.
En el de Instructores, para Sargentos:
— 'Cinco plazas para Cada uno de los Ejércitos
de Mar y Aire.
Cuatro plazas para la Guardia Civil.
Tres plazas para La Legión.
Cinco plazas para Sargentos o p.ersonal con
consideración de Suboficiales del Regimiento de la
Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado.
En el de Instructores, para Cabos primero
Cinco plazas
•
para cada uno de los Ej
de Mar y Aire.
- ,Cuatro plazas para la Guardia 'Civil.
Tres plazas para La Legión.
Normas de carácter general.
s:
ércitos
Las que figuran en la Orden circular de fecha
15 de febrero de 1966 (D. O. núm. 39).
5. Condiciones específicas de los peticionanos.
No tener ningún defecto de conformidad física, ni
padecer lesiones orgánicas ni funcionales, extremos
que deberá certificar el Médico del Cuerpo respec
tivo.
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6. Forma de solicitar el curso.
6,1. La instancia solicitando la asistencia a la
previa deberá ir acompañada también del
certificado médico citado en el apartado 5.
Estas instancias deberán tener entrada antes del
de mayo de 1966.
6,1 El personal perteneciente al Regimiento de
'aGuardia de Su' Excelencia el Jefe del Estado y a
12 Legión será designado por el Teniente General
¡fíe de la Casa Militar de Su Excelencia y, por la
,ubinspección de La Legión, respectivamente, dan
jo cuenta al Estado Mayor Central (Dirección Ge
leral de Instrucción y Enseñanza).
6,3. El personal perteneciente a los Ejércitos de
llar y Aire y Cuerpo de la Guardia Civil será de
igilado por los respectivos Ministerios y Dirección
General, dando cuenta al Estado Mayor Central (Di
rección General de Instrucción y Eniseñanza).
7. Características. de las distintas fases.
7,1. La prueba previa consistirá en :
) Pruebas eliminatorias :
1. Salto en altura : Marca mínima, 1,20 m. ; pun
tos, 500. Por cada 5 cm. más, bonificación de 50
mitos.
2. 1.000 ni. lisos : Marca.• mínima, 3' 30" ; pun
tos, 500. Por cada segundo menos, bdnificación de
12 puntos.
3 100 ni. natación : 1Vlarca mínima, 2t 30" ; pun
:s, 300. Por cada segundo menos, bonificación de
xlio puntos.
4. Trepa con solo brazos Marca mínima, 3 m.;
tíntos, 500. Por cada 50 cm. más, bonificación de
1 puntos.
S. 10.000 m. lisos : Marca mínima, 50' ; puntos,
a)00, Por cada minuto menos, bonificación de 50 pun
tos,
b) Pruebas cqmplementarias :
•
6. 100 m. lisos : Tiempo de 14', 500 puntos. Por
mda décima de segundo más o menos, pterde o gana
puntos.
7, .Flexiones sobre barra : En suspensión pura,
ilexión hasta barbilla por encima de la barra, cada
flexión vale 50 puntos.
8. Lanzamiento de granadas (precisión) : Cinco
granadas de 600 gramos a la distancia de 25 m., so
bre círculo de 2,50 ni. de diámetro ; cada impacto
vale 200 puntos.
9. Lanzamiento de granadas (alcance) : Cada me
10 vale 20 puntos.
7,2. El curso se desarrollará, en régimen de in
lernado, con arreglo al. Reglamento de la Escuela.
8. Designación de Alumnos.
81 De acuerdo con la "talla de puntuación"
Interior serán puntuados los opositores y nombra
dos Alumnos los mejores clasificados en cada em
pleo, teniendo en cuenta la proporción citada en el
párrafo 3,1.
8 2. Si una vez designados los Alumnos de cada
curso, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 8,1,
quedaran plazas sin cubrir, éstas serán otorgadas a
los aspirant@s mejor calificados que hayan quedado
sin plaza, cualquiera que sea su Arma o Cuerpo.
8,3. Respecto a los opositores designados para
cubrir las plazas reservadas en el apartado 3,2, los
que superen la prueba previa serán nombrados
Alumnos.
9. Equipo.
Será facilitado por la Escuela, con cargo :
Al presupuesto del curso, el de los Oficiales
del Ejército de Tierra.
Al fcndo de Atenciones Generales del Cuerpo
respectivo, el de los Suboficiales y Cabos primeros
del Ejército de Tierra.
A los presupuestos de los Ministerios corres
pondientes, el del personal de los Ejércitos de Mar,
Aire y.Cuerpo de la Guardia Civil.
10. Servidumbres específicas.
El plazo forzoso de permanencia en activo a que
se refiere el apartado 7,3 de la Orden circular de
15 de febrero de 1966 será de cinco arios.
•
Madrid, 22 de febrero de 1966.
MF,NENDEZ•
(Del D. O. del Ejército núm. 47, 'pág. 985.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
ORDEN de 19 de febrero de 1966 por la
que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia del Tribunal Supremo dictada con
fecha 17 de enero de 1966 en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por
don José Alvariño Saavedra.
.Excelentísimo señor :
En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal
Supremo, diCtada con fecha 17 de enero de 1%6, en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don José Alvariño Saavedra, Maquinista tercero de
la Armada en situación de "retirado' por edad, re
presentado por el Procurador don Juan Cadenas Ca
mino, bajo la dirección de Letrado, y de otra, como
demandada, ra Administración Pública, representada
y defendida por el Abogado del Estado, sobre revo
cación de acuerdo del Consejo Supremo de justicia
Militar de 15 de octubre de 1963, confirmado en trá
..
mite de reposición mediante otro del mismo Consejo
de 16 de junio de 1964, mediante las cuales se hizo
la clasificación definitiva de su haber pasivo, se ha
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dictado sentencia con fecha 17 de enero de 196ú,
cuya parte dispositiva es como sigue:
"Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la
inadtnisibilidad del recurso contencioso-administrati
vo interpuesto por la representación procesal de don
José Alvariño Saavedra contra el acuerdo del Conse
jo Supremo de Justicia Militar a que se refieren los
presentes autos, sin hacer expresa imposición de las
costas del procedimiento.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en
el Boletín Oficial del Estado e insertará en la "'Colec
ción Legislativa", definitivamente juzgando, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos."
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose el aludido fallo en el Boletín
Oficial del Estado, todo ello en cumplimiento de lo
prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Conten
cioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363).
Lo que por la presente' Orden Ministerial digo
a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de febrero de 1%6.
MENENDEZ
Excmo. Sr. Teniente General Presidente (lel Consejo
Supremo de Justicia Militar.
(Del B. O. del Estado núm. 51 pág. 2.474
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de "diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 24 de enero de 1966.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña Margarita Ubeda Guerrero, huér
fana del Inspector de Sanidad Militar excelentísimo
señor don Luis Ubeda Cardona.—Pensión mensual
que le correspdnde: 2.299,65 pesetas.—Aumento del
4
50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 1.149,82 pe
setas mensuales.—Total: 3.449,47 peset'as mensua
les a percibir por la Dirección General de la Deuda
v Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.—_
Reside en 1Vladrid.--(2).
OBSERVACIONES.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación, del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto n.la Ley de 271de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),1
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar,
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificpción y la de la presentación del recurso.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta Idel 'anterior señalarnien0, que
queda nulo y sin efecto a partir de 31 de diciembre
de 1964. Desde 1. de enero de 1966 será aumentada
esta pensión -en la cantidad de 574,91 pesetas men
suales, conforme a lo dispuesto en la Ley 1 de 1964,•
Madrid, 24 de enero de 1966.—E1 General Secre
tario, 11/lannel Bazán Buítrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 36, pág. 249. —
Apéndices.)
EDICTOS
(94
Don EnriClut Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente núMero 274 de 1965, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto del Troz
de Málaga,. número 280 del reemplazo de 1951
Antonio Tore Muñoz,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por 1
Superior Autoridad de este Departamento Maritim
debidamente justificada la pérdida del document
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en s
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
d
Marina de esta Provincia.
Málaga, 10 de febrero de 1966.—El Coniandant
de Infantería de Ma.rina, Juez permanente, Enriqu
Bianchi Obregón.
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(95)
Don I. Francisco Astorga Gaztariaga, Teniente de
Navío, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Cartilla Naval de, julio Alonso Iglesias, del
Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo de fecha 8 de febrero de 1%6
fué declarado indo y sin valor alguno dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad quien lo posea
no haga entrega inmediata del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Vigo, 14 de febrero -de 1966.—E1 Teniente de Na
), juez instructor, 111. Francisco Astorga.
(96)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia e ins
tructor del expediente de Varios instruido por su
puesto extravío de Libreta de Inscripción Marí
tima,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
widad judicial de esta Base Naval ha sido declara
da nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
larítima del expediemado José Coeli° Santana' ; in
curienclo en responsabilidad la persona que la hallase
haga entrega de la misma a las Autoridades de
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de febrero de
1966.— El Comandante, juez permanente, Antonio
lernándeL,' Guillén.
(97)
J511 Luis Angel Pazos, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de la Provincia Maríti¿na de Gran
Canaria e instructor del expediente de Varios nú
mero 105 de 1965, instruido por supuesta pérdida
de Cartilla Naval,
Hago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval hasido declarada nula, y sin valor alguno la Cartilla Na11Militar del inscripto del Trozo de Las Palmas dearan Canaria José Sánchez Moreno ; incurriendo en
.esponsabilidad la persona que la hallare y no haga
grega de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de febrero de
165.—E1 ,Comandante, juez instructor, Luis AngelPazos García.
(98)In Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería de
larina, Juez instructor del expediente número 23
del9Z, instruido por pérdida de la Cartilla Navallilitar del inscripto de Marina Juan Antonio Mun
duate Pildain,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
iperior Autoridad de este Departamento Marítimo
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de fecha 27 del pasado mes de enero se declara ju
tificado el extravío del documento de referencia, que
dando nulo y sin valor el mismo; incurriendo en re
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la
\titoridad de Marina.
San Sebastián, 14 de febrero de 1966.—El Capitán
de Infantería de Marina. Juez instructor, Manuel
Doz,al
•
Iglesias.
(9'9)
Don Manuel Doval Iglesias, Capitán 'de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 1.484 de 1965, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima (11 José Antonio Gorii
Tapia,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de fecha 25 del pasado mes de enero se declara justi
ficado el extravío del documento de referencia v nulo
v sin valor el mismo; por lo que incurre en responsa
bilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
San Sebastián, 14 de febrero de 1966.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, juez instructor Manuel
Doval Iglesias.
(100)
Don Martín Martín López. Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente de
Pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Tarragona José Tapio Pre
sas,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo de Cartagena, en decreto de
fecha 2 de febrero de 1966, declara nulo v sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad las personas que lo posean indebidamente.
Tarragona, 15 de febrero de 1966.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, illartín
Martín López.
(101)
Don José Martínez Rey, Teniente de Navío, juez ins
tructor del expediente número 208 de 1966, instrui
do por pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima de José Ernesto Rodríguez Aldao.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de este Departa
mento se declara nulo y sin valor dicho ,documento ;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Marín, 14 de ,febrero de 1966.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, José Martínez Rey.
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(102)
Don Ignacio Hernio Miranda, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 100 de 1966,
instruido por pérdida de Nombramiento de Patrón
de Pesca de Bajura del inscripto número 373 de
1949, de Villagarcía, Carlos Allo Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial del Departamento ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
El Grove, 12 de febrero de 1966.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Ignacio Hermo Miranda.
• (103)
Don Mariano Díaz López, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 281 de 1965, ins
truído por deterioro y pérdida de las hojas núme
ros 1 y 2 y las 65 al 72, ambas inclusive, de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Antonio
Mayor Carmona,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente, por decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General de este Departamento
Marítimo de fecha 9 del mes actual, se declara nulo
y sin valor alguno el expresado documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que posea dichas
hojas y no haga entrega de ellas a las Autoridades
de Marina.
Almería, 15 de febrero de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Mariano Díaz .López.
(104)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 196 de 1966, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Amando Alonso
Lorenzo, del Distrito Marítimo de Vigo, .
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante, Capitán General del De
Número 53
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo dfecha 8 de febrero del ario actual fué declarado nul
y sin valor alguno dicho documento; incurriendo e
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 15 de febrero de 1966.—El Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Secundino Mon
taiiés Loza.
ANUNCIOS PARTICULARES
MPNISTERIO DE MARINA
PARQUE AUTOMOVILISTA NÚMERO UNO
(19
Venta de material automóvil.—Debiendo proceder
se a la venta en segunda subasta pública de siete (/
lotes de material automóvil, inútil para la Marina, d
distintos tipos y marcas, se hace público que el act
de la licitación tendrá lugar el día 15 de marzo d
1966, a las 11,00 horas, ante la Junta nombrada
efecto, en el local del Parque Automovilista, sito e
la calle del Marqués de Mondéjar, número 5, de es
capital. Los pliegos de condiciones que regirán
acto se encuentran de manifiesto en el citado Parque
Ministerio de Marina, Montalbán, número 2 (sala d
visitas), y jefatura de Transportes, Juan de Men
número 3, S.° El material podrá ser visto todosl
días laborables, de 9,30 a 18,00 horas, en el mem
nado Parque, calle del Marqués de Mondéjar, n
mero 5.
Madrid, 24 de febrero de 1966. El Jefe d
Parque Afftomovilista número uno, Secretario del
Junta.
e
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